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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan koneksi 
matematik siswa kelas VIII H SMP Al-Islam 1 Surakarta melalui model 
pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, Intellectuality (SAVI). Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan subjek penelitian yaitu seluruh 
siswa kelas VIII H SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 26 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan koneksi matematik yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator kemampuan koneksi matematik yang 
meliputi: 1) Menuliskan masalah kehidupan sehari ke dalam bentuk model 
matematika, meliputi sebelum pemberian tindakan terdapat 5 siswa (20,83%) dan 
setelah pemberian tindakan terdapat 20 siswa (90,91%), 2) Menuliskan konsep 
matematika yang mendasari jawaban, meliputi sebelum pemberian tindakan 
terdapat 6 siswa (25%) dan setelah pemberian tindakan terdapat 21 siswa 
(95,45%), 3) Menuliskan hubungan antar objek dan konsep matematika, meliputi 
sebelum pemberian tindakan terdapat 2 siswa (8,3%) dan setelah pemberian 
tindakan terdapat 18 siswa (81,82%). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan kemampuan koneksi 
matematik siswa. 
 
Kata kunci: Koneksi Matematik, Model Pembelajaran SAVI 
 
